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Übersetzung: Den göttlichen Manen des Titus Flavius Hermes (geweiht)!
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabaltar aus Marmor mit profilgerahmtem Inschriftenfeld und mit dem Krug auf der
linken Schmalseite und der Opferschale auf der rechten. Die flache Bekrönung hat
pulvini, die aber nicht mehr gut erhalten sind.




Datierung: 1.-2. Jh.n.Chr.: Zweite Hälfte 1. Jahrhundert bis 2. Jhd. n. Chr.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: In den Weingärten der Familie Cavalieri gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Capitolino, Inv.Nr. NCE 1582
Konkordanzen: CIL 06, 18090
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